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摘要 
I 
摘 要 
近年来，我国的餐饮业发展迅速。然而，目前大部分的餐厅企业的工作模
式还是以手工方式操作，无法适应新时期人们对餐饮业服务的人性化和高效率
的要求。与此同时，无线互联网技术的迅猛发展和智能移动终端的逐渐普及，
特别是安卓系统的广泛应用，正在悄悄地改变着人们生活的方方面面，为餐饮
业的信息化提供了技术支撑。 
基于上述背景分析，本文从为消费者提供高效、优质的就餐服务的角度出
发，结合实际应用，设计和实现基于 Android 的移动点餐系统。该系统根据用
户主体的不同，分为顾客端子系统、服务员端子系统和管理员子系统。 
论文遵循软件工程的瀑布思想模型，对系统的分析、设计和实现过程做了
详细地表述，具体分析如下：首先介绍了移动点餐系统的研究背景，分析了国
内外相关系统的研究和应用现状；然后对系统进行了可行性分析和系统业务的
需求分析，确立了客户端和服务端的功能；接下来从总体架构、逻辑架构、技
术架构和网络拓扑架构等对系统的架构进行概要设计，基于模块化的思想，确
立系统功能划分，并对数据库进行了详细设计；在系统实现阶段，客户端采用 
Google Android 作为开发平台，管理端基于 SSH 框架，以 Eclipse 作为开发工具，
使用 Java 语言开发；最后，对点餐系统实施全面测试，分析结果。 
通过本系统的研发与投入试运行，基于 Android 的无线点餐系统实现了提
高运营效率的初衷。它不仅得到了餐厅工作人员的认可，而且在顾客得到了新
奇视觉体验的同时，进一步提升了餐厅的品牌形象，创新并引领信息化时代的
餐饮文化。 
关键词：点餐系统；安卓平台；SSH 框架 
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Abstract 
II 
Abstract 
In recent years, the catering industry in China is developing rapidly. However, at 
present, most of the restaurants are still working in manual way of operation, people 
cannot adapt to the new period of humanization and efficient service to the catering 
industry. At the same time, with the rapid development of wireless Internet 
technology and the growing popularity of the intelligent mobile terminal, the android 
system is widely used in particular, and is quietly changing every aspect of people's 
life, and provides technical support for the restaurant industry informatization.  
Based on the above analysis, to provide consumers with the perspective of high 
efficiency, high quality dining services, combined with the practical application, the 
dissertation designs and implements one mobile ordering system based on Android. 
According to different user principals, the system is divided into customer terminal 
system, the server terminal system and administrator subsystem.  
Following the waterfall model of software engineering, this dissertation 
described the analysis, design and implementation process of the system in detail. 
Specific analysis is as follows: first of all the mobile ordering system research 
background, research and application status of domestic and foreign relevant system 
are analyzed; Then the feasibility analysis and system requirements analysis of the 
business were carried on, then the client and server functions were established; Next, 
from overall architecture, logical architecture, technical architecture and network 
topology architecture of the system architecture of profile design, based on the idea of 
modularization, establish the system functional division, and detailed database design; 
In the system implementation phase, the client uses the Google Android as a 
development platform, the management platform based on SSH framework, with 
Eclipse as a development tool, use Java language development; Finally, the ordering 
system were tested, and the results are analyzed.  
Through the research and development of this system, now the system put into 
trial operation. The realization of wireless ordering system based on Android has 
achieved the original intention of improving operational efficiency. It not only has 
won the acceptance of the restaurant staff, and the novel visual experience of in the 
customer at the same time, further enhance the brand image of the restaurant, 
innovation and lead the food culture of information age. 
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1 
第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
近年来，随着我国经济的快速增长，人民生活水平的提高，越来越多的人
选择前往餐饮店进行消费，我国的餐饮业有了突飞猛进的发展，前景十分广阔。
人们在餐饮店就餐时，对餐饮店服务质量的要求也越来越高。然而，传统的餐
饮业往往被视为劳动密集型产业，特别是餐厅的规模不断扩张时，对人力的需
求也越来越大，而大量膨胀的人力需求，高素质服务人员短缺，则导致了餐厅
的服务人员的平均职业素养下降，服务水平严重降低；在管理模式方面，目前
大部分餐饮行业的工作模式还是以手工方式操作。用户进入餐厅后，由服务员
作为信息的传递中介，在用餐客户与厨房及收银台之间建立联系。这种方式经
过多个人、多个环节，效率低下、出错率高，而且难查找出错的环节。 
与此同时，计算机技术和网络技术的飞速发展把人们带入了信息时代。信
息技术对传统产业的升级有着巨大的引领和再造作用。当前，无线通信和智能
移动终端已经变成我们生活中不可或缺的一部分。尤其是 Android 手机系统横
空出世，便以势不可挡的气势占据了全球手机系统的半壁江山，基于 Android
平台的各种应用系统也不断涌现，它们通过指尖触动了人类日常生活的方方面
面。在餐饮行业，有些从业者也尝试通过信息技术来更新自己的服务方式。在
“互联网+”时代，如果能实现既可以让顾客自助点餐又可以完成餐饮管理信息
化，这不但可以解决如今餐饮行业人力成本过高，服务水平下降的问题，而且
可以给顾客带来新鲜感，增加顾客的回头率。 
因此，有必要研究基于 Android 的无线点餐系统，它不仅可以有效的提高
餐饮业的工作效率，更可以规范服务体系，提高整体服务质量和管理水平，并
为规模化经营提供了坚实的技术基础，具有其实际的应用意义： 
1、降低餐厅的运营成本 
整个点餐过程由消费者通过 android 移动终端自主完成，服务人员并未参与，
因此餐厅可以根据实际需要适当的缩小服务人员的规模，减少人力成本。 
2、提高消费者的体验 
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传统的纸质菜单需要根据菜品的更新而实时更换，不仅不经济，而且还不
环保，在 android 移动终端上呈现的电子菜谱，不仅能够看到菜品的样式，还能
了解到菜品的原材料、烹饪方法以及营养价值，为消费者带来人性化的点餐体
验。 
3、提高餐厅的工作效率 
消费者通过 android 移动终端可以查看餐厅推荐的特色菜，还可以根据个人
喜好搜索菜品，选好菜品后直接下单，点餐数据便能够传送到厨房。厨房也能
够根据当前的食材、原料是否能够供应而及时反馈给消费者，以便消费者进行
退菜、换菜和加菜等操作，省去了服务人员来回传递消息的过程，从而简化了
点菜流程，提高了餐厅的工作效率。 
4、降低餐厅的出错几率 
传统的点菜过程采用消费者点菜，服务人员随时记录然后再转给厨房下单，
这时往往存在由于服务人员的疏忽而下错单的情况，引起消费者的不满。采用
消费者终端自助点菜的方式则避免了这种现象，保证消费者满意用餐。 
5、提升餐厅的企业品牌形象 
无线点餐系统的高效、便捷、环保、自助将是解放餐厅饮食文化的一个催
化剂，她做到的不仅仅是优化管理流程，而且还能提升品牌形象，打造数字饮
食文化，推动餐饮业的时尚化与科技化。 
1.2 国内外研究综述 
1.2.1 点餐运营模式的发展 
在整个餐饮服务的流程中，用户点菜是餐饮服务的源头。餐饮业从最初的
诞生开始， 使用的是全手工方式，随着技术的发展，餐厅营销方式逐渐转变为
手工和计算机合并的营销方式。进入信息时代之后，大量的信息化经营模式相
继出现。 
1、全手工经营模式阶段 
在餐饮业发展初期乃至现在某些小型的餐饮企业中，消费者点餐时采用全
手工记录的点餐经营模式：顾客进入餐厅后，由服务员拿出菜谱，顾客看到所
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点菜品，服务员负责记下，填写完毕，每份菜单分为三联，顾客一份，总台一
份，厨师一份，如果顾客点错菜品，服务员还需要重新填写菜单，然后经服务
员交给顾客查看，再递交给总台和厨师。 
这种运营模式下，服务员经常需要重复书写菜单，在小型餐饮店还可以应
付，但随着餐饮业的发展壮大，在大型餐饮店中，这种运营模式的弊端则明显
凸显出来：服务员来回奔走于各餐桌之间，而又不能同时为多个餐桌服务，以
至于可能会引来顾客的不满，这种营销模式不仅降低了餐厅的服务效率，还浪
费了消费者的就餐时间，同时餐饮店的效益也受到相当大的损失。 
2、半手工经营模式阶段 
随着餐饮业的发展，全手工记录点餐模式逐步发展为半手工经营模式。半
手工经营模式是手工记录方式和计算机处理方式的合并，它的工作流程主要是：
填写菜单这一过程还是需要服务员，但是服务员不需要留下三联菜单，而是把
菜单递交给总台，总台通过电脑输入菜品信息，然后打印两份，一份交给顾客，
一份递交给厨师。顾客就餐完毕，凭借打印菜单，去总台结账。 
半手工经营模式实现对用户就餐某些环节的信息化管理，而点菜、厨房、
预订等环节很少采用计算机处理。由于各个环节的数据相互独立，最后还是很
难做到对菜品销售、顾客口味、客流等数据的营销统计分析，同时，半手工经
营模式的菜单书写还是要靠服务员，并没有从根本上改变纸质操作，同时还增
加了服务员的工作量。 
3、信息化经营模式阶段 
为了更进一步提高点餐效率，满足消费者需求，点菜模式又进一步发展为
全信息化经营模式：顾客所点的菜品由服务员使用手持点菜器 PAD 进行记录，
利用无线传输技术，传送到服务器，由厨师打印菜单，厨师通过菜谱进行做菜，
做菜完毕，然后出菜。在这期间总台可以随时查看菜单信息。 
这种点餐模式提高了点餐流程的运作过程，整个点餐过程使用无纸化操作，
从根本上解决了纸质菜单字迹难辨的问题，同时提高了点餐效率，提升了餐厅
的档次。但是手持 PDA 点菜系统，还存在以下的问题： 
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（1）操作不够简便，信息显示、功能操作上有缺陷，服务员需要经过一定
的培训才可以熟练掌握 PDA 的使用方法。 
（2）PDA 点菜系统只提供给服务员使用，无法实现顾客的自助点餐。由
于需要顾客告诉服务员后才能点菜，这中间可能存在顾客与服务员信息不一致
的情况，例如漏菜等。 
（3）由于点菜系统无法被顾客使用，将存在传统餐厅中，顾客需要大声呼
叫服务员才能够得到服务员的响应，甚至会因为没得到响应而影响就餐情绪。 
（4）需要给每一个服务员配备 PDA 设备，硬件成本高。 
1.2.2 国内外同类系统的综述 
1、国内的应用现状 
二十世纪七十年代之前，手工服务模式还占据着餐饮业核心地位，直到 21 
世纪以来，一些餐饮类的电子信息管理系统才崭露头角，从而促进了餐饮业信
息化发展。从菜单的“纸笔手写阶段”到局域网的“手持终端阶段”再到无线
点餐系统的“指尖点触时代”，各种品牌琳琅满目。 
在我国已经出现一卡通的餐饮管理模式，而上海科升科技研发了用智能掌
上电脑预定、开台、点餐的无线点餐系统，做到了“从点菜到厨房出菜实现了
全程监控，顾客结账全过程一体化的管理等等”。另外，如太优无线点菜系统、
上海聪宇专业的无线点菜系统、华夏民生无线点菜系统、石川无线点菜餐饮管
理系统等等，各种产品蜂拥而上既有 PDA 无线点菜也有点菜器点菜等。遗憾的
是，由于成本较高，系统缺乏人性化等原因，我国无线点餐系统只零落散见于
一些中高档的餐饮企业，穿梭于餐桌间忙碌的“店小二”却没有真正地解放自
己的双手与双脚，现有无线点餐系统还无法真正做到被大众接受。 
2、国外的应用现状 
鉴于劳动力成本等原因，国外高度重视餐饮的信息化工作。就点餐系统而
言，餐饮业的无线点餐系统主要是基于 Wince、Android 平台的 Pad、IOS 的 
iPad 等等。他们通过 WIFI 无线连接，客户可通过 Pad 或手机来查看菜品，完
成整个点餐流程。在等待期间，客户可以利用点餐工具进行娱乐。这既“可以
为酒店节省运营成本，同时能提高对年轻客户的吸引力”。 
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